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May 31, 1950 
The aoard of Regents o f  Moreheau S t a t e  College met a t  t h e  
r e s idence  of P r e s i d e n t  Wm, Jesse Bairci on May 31, 1950. 
Present  were: Nr. EL Ra P r i c e  
M r .  M. K. Eblen 
M r .  K. W. B a l l  
M r ,  J .  T. Norr is  
Absent: Sup t . 
IF the absence of the  chairmam, the meeting was c a l l e d  t c  order  
by  t h e  v ice  chairman, M r .  E. K. Pr ice .  The reading of' the  minutes 
of the  meeting of Apr i l  11, 1950 was postponeu. 
P res iden t  Baird. presented a l i s t .  of' the  candidates  f o r  graduation 
recomxended by the  f a c u l t y ,  f o r  approval. On motion of M r .  Ball, 
seconded by M r .  E b l e n  and unanimously ca r r i ed ,  t h e  l i s t  of c m d i a a t e s  
was approved f o r  graduation and the list i s  hereto appended and made a 
p a r t  of these  mirmtes. 
I t  was recommended by P res iden t  Baird t h a t  Robert Laughlin, 
i n s t r u c t o r  i n  Phys ica l  Education, b e  given a sabba t i ca l  l eave  oi' absence 
f o r  the  school yea r  a t  half' s a l a r y  ana t h a t  Linus A. Fa i r ,  a s s o c i a t e  
p ro fesso r  of Mathematics b e  given a s a b b a t i c a l  leave  f o r  the  summer 
sess ion  of 1950 a t  f u l l  s a l a r y .  M r .  B a l l  moved t h a t  t h i s  recornmenciation 
b e  approved and the vote  was M r .  P r ice ,  aye, M r .  Ba l l ,  age, Ur. Fiblen, 
aye, and Mr. Worris, aye. 
The p res iden t  repor ted  the  emsloyment of the foL1ming persons,  
a u t h o r i z a t i o n  f o r  which was voteu a t  the  boaru meeting of A p r i l  11: 
.- - 
Miss Edna Corey, c l e r k  i n  tne Reg i s t r a r ' s  o f f i c e .  
Yr. Glendon Stanley,  a teacning f ' e l l o w s h i ~  i v  Physical Educatim. 
Ur. vkalter Hambrick, a teaching f s l lcwship i n  the  department 
of Phys ica l  Education. 
Xr. R. Russel l  Aukerman, i n s t r u c t o r  i n  M ~ - ~ s i  c  and d i r e c t o r  
of the  College Band, 
Mrs. Hazel Wnitaker, secona grzde c r i t i c  t ~ a c k r  i n  the  
Training School. 
The pres ident  made a f u r t h e r  reyort ,  on the  2 rogress  of t he  nev: 
water system, 
boara. 
No 
on which no action a t  t h i s  time was found necessary by t h e  
f u r t h e r  bus iness  a ~ p e a r i n g ,  t h e  meeting w s  adjourned. 
Approved: 
,". 
t 
Carididates f ~ r  the Cegree of Bachelor of Arts 
mD3ZSS 
Martin, Yentucky 
He~dricks , Kzntucky 
?lobard, Indiana , 
Lockpcrt, N w  yUrk 
Van, Yzntxcky 
Whitesburg, Krn tucky 
' T  
, an ,  Kentucky 
Ary, KeritUc ky 
Morehead, Keqtucky 
MIJreheaG, Kentu=lc;r 
03 ive Si ll , Kentucky 
Webbville , Kefi-~ ixky  
TIucysvi' le, Ye;ltucky 
?reCville, Kentucky 
Lloyd Em:. Jones 
Meridith Paul  'cer;nedy 
3al.pi?_ 3. Lay 
Carlton H. Lester  
James Arthur Mathe.; on 
lrlargaret Z l l  a McGee 
Thrnias F. Meagher 
121 aude Mi119 
John 3errnan MOrirfc, Jr. 
-7 rerl ton Lee M c r r - ; ~  
EarolC b!. M s l l i r ~ s  
Fred Nctherly 
Jams IEerie Ei.ckel1 
F a p c n d  Barold 6s-wrn 
Paul Loey Wens 
Walter 'Ji-ncent Prcjp 
Sarry 'T'hi-/rr?as QJ?€?T; 
Cle(3 Christine Zamey 
Ha.r.ric'! C ilbert Raw'~ir?.gs 
CharLes E. Ray 
Evelyn Zlloise Rice 
Vi r g i n l a  Lee RoFer t,s 
Alonzn 7. Slone 
Ersciley J. Stumy 
Will tam H. VanHoose 
Opal Conley Ward 
L ? i s  Jzan Kheeler 
Mervil 3ymn ?&it5  
Ment~r , Ke~tucky  
Kmr'xvS lle , Tennessee 
Coluabus, Tnd iana 
Belcher, Kentucky 
W Z ~ F  S, Kentucky 
Richmond, V i r g i n i a  
Ceqt re l la ,  '1.1~iriois 
ne z , Ke ntxc ky 
W i l l l a m o n ,  Vest Virgir1i.a 
\ + i l l i a m m n ,  West Virginia 
Wa.ton, Kc~ntucky 
Cetrsit, Michigan 
West Liberty, Kentucky 
Brad ley ,  y e n t - ~ c k y  
Eel c51er, Kentucky 
South "ver, New Jersey 
New B ~ s t m ,  Ohio 
Carter, Kex:tu:ky 
S5arpsburg, Kent#l~cky 
I-lmexa, Michigar? 
Graysm, Kerltucky 
Vorehead , Kentucky 
:!~r~f?iit~aC'l, Ken txcky 
C:.l.mar:, K e ~ l  t , -~cky 
1,-uha, Kentucky 
Paintsville, Kentucky 
Mcreheati, Yen-tucky 
Cancly Knok, Ke;tucky 
Can6idates f o r  the Oeyree of Rache1.o~ of Science 
Ws'i l liam 3. B l a i r  
Mary Sue C~rri@ell 
?4artfha Sue Carey 
Ellzabet,h Jean Chr i s ty  
Robert Earl Cunn ingkam, Jr . 
Ylc?.on E .  C a v i d s m  
Waj t e r  Davldson 
C a l v i n  K.  Gray 
3oner Eackney 
3 .  5. Hcward 
C l in t cn  V. 2,TChrs:xi 
Peggy RowZes Ketchuni 
Jchri G .  Les te r  
TYixas Emr rSy Lykim 
Cra McKer~zie, Jr . 
Paul. Henry Ocker-na;: 
k c  Earl an Os'ijcrne 
W i l l i a m  L. P l u m e r  
Charles Freder ick  Prlchard 
Ncrcmn Norris Roberts 
George L. Rcgers 
Oliver  8. Rogers 
3arbal-a Ann S t  ~'arige 
Lec J. Thomas 
Laurie Les tton White 
Watt White 
W ~ s t  Liker ty ,  Kentucky 
Lackey, Kentucky 
Louisa, Kentucky 
More'neaxi, Keqtuc kjr 
Ft, . Mitchel l ,  &ntucky 
Car r i e ,  Kentucky 
Carrie, Kentucky 
M ~ y s v i l l t ' ,  Kentzcky 
--c 1 cher , Kent-uc kjr 
Foraker,  Kentucky 
Morehead, Kent>ucky 
welch, West Virginia 
Belchex., Kevitucky 
Lykins , Ken-Lwky 
5'3 2% Galj, Ker tu~ky 
C ~ ~ r l i s l  e ,  Kenl.ucky 
Lsai?, Kzntucky 
Cesl in;, Kentucky 
Hcrehead, Kentucky 
Mcreheaii, Kea'iucky 
Jeffersonvi l le  , Ken-~ucky 
Je f f e r sonv i l . l e ,  Kentucky 
Carbo::, in(? i a n a  
S t r i c k l e t t ,  Kentucky 
Culver, K5ntucky 
Stephens, E;entwky 
C ~ n d i d a t e s  for the Degree of Master of A r t s  in Zducation 
Creed Arnett 
Charles Edward Chattin 
HC-t Ley Ccx 
Haartha Morris E s t i l l  
Frank Thomas Gal lens t e in  
William S.  Howell 
Eugene Martin 
Peter Pawlowski 
Fay Slorie 
! . j i l l i 8 m  E .  nl~m7;)s~n 
Sucl.eX , Kentucky 
Hunt i r rg t~ r ;  , West Virgini:_1. 
Czrrett, K-zntucky 
M~rehea6, K.:ntucky 
Maysvil le , &ntucky 
Ashlard,  Kentucky 
Olive R i l l ,  Kentucky 
S m t h  River,  New je rsey 
Stcnz, Kentucky 
Gimlet, Kentucky 
Candit.'.ates fcr the Degree o f  Bachelor- cf Arts 
(~uly, 195C) 
i'TJJ23 
Mrs. E e a t r i c e  ?, Arnette 
Ilesry A r n e t , t e  
Cl-eo Bowen Ashworth 
L d s  Al iene  Cain 
P!ss. Mary 'Willis Clay 
Moi l ie  Conley 
Mrs. Lola  Tacke t t  D3ane 
Dale Ken6 a1 l Faxinin 
Andrew J. F u l t z  
Don Gayhart 
Hazel 9. George 
Herman Joseph Halmess 
Mrs. Helen R .  Henderson 
Sa.r& 8. I3era.l.d 
Hubert R. Hobson 
Pcs. Daisy S. Ho l l i day  
Mildred Ziorn 
Harry Howard 
Heman  L.  T m e l  
L c l a  F. Jones  
James F. Kzadle 
C u r t i s  N .  Lester 
B i l l  Burus Ma.rtin 
W i l l i a m  J. Menges 
Thelma Jewel1 Mu1 l i n s  
ADDRESS 
Iienc'ricks, Kentucky 
Heridricks, Kentucky 
River ton ,  Kexltucky 
3urning Fork ,  Kentucky 
Olive H i l l ,  Ker:tucky- 
Falcon, Kentucky 
Virgie, Kentucky 
hTeTdf cundiand,  Kelz tucky 
Olive Ril.l. ,  Kentucky 
Car r i e ,  Kentucky 
Betsy Layne, K e ~ t u c k y  
Ca r ro l l t on ,  Kentucky 
Flemingsburg, Kentucky 
Whick, Kentucky 
P i k e v i l l e ,  Kentucky 
Swampton, Kentucky 
Inez ,  Kentucky 
Lexington, Kentucky 
Covingtcn, Kentucky 
Hindman, Kentucky 
Huntington, West V i rg in i a  
Eel-cher, Kentucky 
Mimie, Kentucky 
Angola, Ind iana  
L e t i t i a ,  Kentucky 
Caro l ine  June Parker  
M r s .  M a ' b e l  A l f r e y  P e l f r e y  
Rcber t  Lewis SS le r  
Henry T. Sparks 
Ruben Wa.t,ts 
Von B .  Watts 
Clyde Ivan Weaver 
Mrs. Irene Horton Wheatley 
Wilbur G .  Wheeler 
Rermi t t  W i l l i s t o n  
Ashland, Kentucky 
Morehead, Kentucky 
Dover, Kentucky 
Gimlet, Kentucky 
K a l l i e ,  Kentucky 
Watts, Kentucky 
W i l l i m s o n ,  West Virginia 
Asnl-and, Kentucky 
Sandy Hook, Kentucky 
Susy, Kentucky 
Candida.tes f o r  the  Degree of Sache lor  of  Science 
( J U ~ Y ,  1950; 
Gordon R .  J o l l y  
Fords,  Kew Jersey 
Mentor, Kentucky 
Mrs. Audrey M .  Jones F l a t  Ga.p, Kentucky 
Rowena Kel ley  
Emory E .  L i t - t l e t o n  
V i r g i n i a  Lou Nu l l i n s  
Myrtie J e s s e e  Parker  
Renos Roark 
A r l i s  W .  Wheeler 
Ska.ggs, Kentucky 
Ashland, Kentucky 
Keaton, Kentucky 
Olive H i l l ,  K e n t x k y  
Linefork,  Kentucky 
Elk Fork, Kentucky 
Eddie Gecrge Zsoldos B e a ~ t y ,  Kentucky 
Candidates f o r  the  Degree of Master of Arts  i n  Educa t im  
( ~ u l y ,  195:;) 
James N. Danner, Jr. 
Arthur F rank l in  Hobson 
Elva Glynn Jones 
E r s i l  P i t t s  Ward 
Mrs. Hazel  Picks hrhi taker  
Haldeman, Kentucky 
Wheelwright, Kentucky 
Banner, Kentucky 
Flemir!gsburg, Kentucky 
Elackey, Kent 'xky 
